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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Lretarios reciban los números, de 
¡ste BOLETÍN, dispondrán que se 
íje un ejemplar en el sitio de costum-
kre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS-FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ; ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a inst ;ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar al Gober-^  
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIEfRNO CIVIL 
¡ para Jefe de la Comisión municipal 
del Subsidio al combatiente en el 
Ayuntamiento de Villadecanes, he 
acordado designar para sustituirle a 
Paciano Ramírez Núñez. 
Lo que se hace público para gene-clr™ Beneficencia. ral co4nocimiento Vy de ,os interesa. 
! dos, a los efectos consiguientes, 
legación provincial de Trabaio León, 27 de Mayo 1938.-Segundo 
León.—O/de,,., 
Malura de Obras públicas de la pro-
^ciaae Uón.~Anuncio . 
^ ión provinciaUe incautación 





El Gobernador civil, 
• . José Luis Ortiz de la Torre 
o 
o o 
E n el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
I vincia, correspondiente al día 25 del 
i actual, y en la parte donde se inser-
tan los nombramientos de Presiden-
! tes y Vocales de las Comisiones mu-
nicipales de Subsidio al Combatien-^ibungj n ^V^**'1 ^c Justicia 
So"adininTlI1CIal-de 10 COntenCÍO' te' se han observado los siguientes 
'^"nr/n niS*ra^Vo ^ León.— errores, que se entenderán subsana-
m c i o 
Particular. 
4 habla sido propuesto 
dos en la forma que a continuación 
se expresa: 
Dice: Busdongo y debe decir, Ro-
! diezmo. 
Dice: Comisión Municipal de Ben-
llera y debe entenderse l^ de Carro-
cera. 
Idem de Devesa de Curueño y debe 
decir de Santa Colomba de Curueño. 
León, 27 de Mayo de 1938.—Segun-
do Año Triunfal. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Toire 
Jimia Provincial de BeneficeMa 
Restablecido por Ley de 12 del C O ' 
rriente el pago del cupón de la Deu-
da Pública a todos los Patronatos y 
Juntas de Patronos de instituciones 
benéficas clasificadas de Beneficen-
cia particular o sometidas normal-
mente de hecho al Protectorado o 
simplemente a las Asociaciones o 
entidades benéficas a quienes les pu-
diera alcanzar el beneficio de antici-
po o compensación a que se refiere 
el Decreto de 19 de Marzo de 1938, 
conviene el conocimiento de dicha 
Ley por que se les advierte que no 
pueden obtener dicho beneficio, los 
que puedan suplir la falta actual de 
ingresos por el cobro del cupón co-
rrespondiente a los intereses de las 
distintas deudas del Estado o espe-
ciales, que ha de abonarse a partir 
de 1.° de Julio próximo. 
Esto no obstante, cuando las dis-
tintas instituciones o entidades be-
i néficas estuvieren establecidas en te-
rrito liberado, pero sus bienes y va' 
lores los tuvieren en zona roja, siera* 
pre que hubieren disminuido sus 
rentas y que concurran también to-
dos los demás requisitos del Decreto 
de 19 de Marzo, tendrán derecho si 
esos beneficios si prueban por los 
medios naturales en derecho, com-
probados por esta Junta y aprecia-
dos discrecionalmente por el Minis-
terio del Interior, que la subvención 
o compensación le es imprescindi 
ble para subsistir y la conveniencia 
de otorgarla, por ser indispensable 
para su funcionamiento. 
Al mismo tiempo recuerdo a todas 
las Fundaciones e Instituciones be-
néficas obligadas a rendir cuentas 
al Protectorado, q u e seguramente 
necesitarán para el percibo de los 
intereses en la Delegación de Ha-
cienda o en el Banco de España, el 
certificado de aprobación que se ex-
pida por la sección correspondiente, 
por lo que los Patronos con toda ur-
gencia deberán proceder a la pre-' 
sentación de todas las cuentas hasta 
él año 1937 inclusive, evitando per-
juicios a las Fundaciones y respon-
sabilidades a los Patronatos. 
Lo que comunico a todos los inte-
resados en evitación de esos perjui-
cios y de los demás que pudieran 
derivarse d e l incumplimiento de 
estas disposiciones. 
León, 22 de Mayo de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal.—El Goberna-
dor civil-Presidente de la Junta pro-
vincial de Beneficencia, José Luis 
Ortiz de la Torre. 
E l Excmo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Beneficencia y Obras 
sociales me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Las múltiples y cons-
tantes necesidades benéfico'sociales 
creadas con motivo de las circuns 
tancias presentes, precisa un redo-
blado aumento del medio adecuado 
para mantenerlas del «Fondo de 
Protección Benéfico-Social» que vie-
ne cumpliendo desde su feliz crea-
ción, un importantísimo cometido, 
en orden al remeÜio de las necesida-
des públicas. . , 
Todos cuantos esfuerzos se hagan 
por acrecentar sus ingresos, serán 
pocos comparados con el gran vo-
lumen de sus realizaciones y ningún 
medio más eficaz que la extremada 
acción coercitiva del P.oder público, 
sancionando las debilidades o abs-
tenciones de los contribuyentes. 
Se viene observando por esta Jefa-
tura una íntima gradación de las 
multas impuestas por las Autorida 
í les gubernativas a aquellos que no 
cumplen en la medida de sus fuer-
zas económicas, el sagrado deber de 
contribuir a la suscrip.ción de «Plato 
Unico y Día sin Postre», castigando 
algunos casos con sanciones, cuya 
cuantía es evidentemente menor que 
el producto de las morosidades. De 
ahí que se haga indispensable que 
por V. E . se extreme con la máxima 
vigilancia de la recaudación el au-
mento del tipo de multas, llegando 
al máximo de sus atribuciones en 
los casos en que considere precisa la 
mayor ejemplaridad. 
No debe olvidarse tampoco que 
todas las infracciones de las dispo-
siciones referentes al subsidio Pró-
combatientes, tanto en los contribu-
yentes o en los comerciantes como 
en los gestores del mismo, deben ser 
sancionadas rápidamente con mul-
tas fuertes, aparte de la responsabi' 
lidad que pueda derivarse y que 
deba recoger la competencia judi-
cial. 
Más adelante- recibirá V. E . órde-
nes concretas para incrementar las 
cuestaciones de Auxilio Social y so-
bre todo la Ficha Azul, 3ra que su 
valor se contabiliza a los efectos del 
Fondo de Protección-Benéfico So-
cial, descontándose de las subven-
ciones que corresponden a tan ex-
tensa y eficaz entidad. Cuanto des-
ciendan las cuestacionesy la Ficha 
Azul, gravita sobre el aludido Fondo 
que viene obligado por Orden de 2 
Febrero y 10 de Marzo de 1937, a cu-
brir los déficit de las liquidaciones 
de Auxilio Social. Así pues, aunque 
estas colaboraciones son voluntarias, 
sin embargo la manifiesta y reiterada 
negativa de algunos contribuyentes 
a acudir con sus aportaciones ál sos-
tenimiento-de una tan indispensa-
ble obra de justicia social p u e d e 
considerarse como una f a l t a de 
adhesión al Movimiento Nacional 
d i g n a de sancionarse ejemplar-
mente. 
E n los casos en que V. E . no pue-
da formar criterio justo sobre el va-
lor de las multas a imponer en ma-
teria benéüco-sócial s e r í a conve-
niente consultar a esta Jefatura res-
pecto a su cuantía. 
Reiteróle la importancia extraor-
dinaria de este servicio cuyo cum-
plimiento exacto confio a su patrio-
timo y diligencia.» 
Lo que traslado a todas las Auto-
ridades subalternas de esta provin-
cia para su conocimiento ; 
además de ejemplar s 
consiguientes y a fjn de ¿ c,ectos 
para quienes aún puedan p 61 
cer ociosos en acudir 
miento de ineludibles 
patriotismo y solidaridad n ^ ^ 
León, 24 de Mayo de 
-mfal.-El Goh 
dor civil-Presidente de la Ju .' 
vincial de Beneficenci 
Ortiz de la Torre. 
Pro. 
DELEGAGÍDN PROVINCIAL 
Por el Excmo. Sr. Ministro di 0r 
ganización y Acción Sindical, se to 
dictado la siguiente 
« O R D E N 
limo. Sr.: E l Decreto recientemen-
te publicado sobre Organización Sin-
dical, da vida realmente en España 
a Organismos oñcialmeníe recono-
cidos como representativos de los 
elementos productores y profesio-
nales. 
Tal disposición legal puede ser 
base indiscutible para solucionar 
adecuadamente algunas necesidades 
sentidas con urgencia justificadísi-
ma, en cuanto a reglamentar las con-
diciones de trabajo en algunas in-
dustrias. 
E n efecto, la vigente Ley de Con-
trato de Trabajo da la consideración 
de Pacto Colectivo y Norma de Tra-
bajo, a lo convenido ante los Delega-
dos del Ministerio, entre represen-
tantes designados por los elementos 
patronales y obreros de un deternu-
nado ramo, industria o prof^ 0"' 
Tales representantes habían de 
o designados en reuniones pu 
ánte la Autoridad, o nombrados F, 
Asociaciones legalmente c 
luidas. , As0Cia-
Modiíicado el concepto Q ^ ^ 
ción Profesional, por el ve® 
creto, la Central Nacional nd0 
lista, en cada provincia; J ^ ^ 
nsigi*^"--' ja giis^ 
do el cauce normativo qu^^ ^ 
señala; hemos de interp^cióD ^ 
damente que la representa ^ 
nada por la Central N a c ^ ^ 
enlista, en cualquier fectos 
autoridad suficiente a ^ 
regular las condiciones 
bajo la forma de Pact0 ^ f i 
No obstante, y V*r ses\^1 
como criterio general, 
lista, en caoa piuy— ^ ^ 
vigente la Ley de Contrai ^ 
bajo, y, por consiguiente, ^ 
3 
normas de trabajo sin una 
^ justificada, sería conve 
en todo caso, antes de 
estudio y elaboración 
trabajo en la forma 
sé justificase ante este 
iue 
n(0Ce^ eTSe Ae 
Jenor>^ s 
f f ^ i o por Í116^ 10 del Delegado 
^ ' b a i ó correspondiente, la nece-
fjfde niodiflcar el régimen hay 
Parlo expuesto, he acordado: 
o Cuando circunstancias plena-
^ te justificadas de índole econó-
técnica o social, aconsejasen 
previsión o modificación de nór-dica 
jas de trabajo existentes para cua_ 
iaier industria en una provincia, 
o localidad, los elementos inte-
dos podrán, por intermedio de 
Central Nacional Sindicalista, ex-
wner tal necesidad al Delegado Pro-
vincial de Trabajo, el cual incoará 
eloportuno expediente, que encabe-
zará con las Bases o Pactos de Tra-
bajo que se traten de modificar, y en 
el que unirá cuantos datos e infor-
maciones puedan justificar debida-
mente la resolución que se pretende. 
Dicho expediente será remitido 
por el Delegado Provincial a la Je-
fatura del Servicio Nacional en este 
Ministerio, la que, a la vista de las 
razones o pruebas aducidas, resolve-
rá sobre la procedencia de la revi-
ví o modificación propuesta. 
20 Autorizada por la Jefatura del 
erviC10 Nacional de Jurisdicción y 
^onía del Trabajo, la modifica-
d o revisión total de unas Bases o 
T tos, el Delegado Provincial de 
íicalT '0lÍGÍtarádel Delegado Sin-
ae la provincia, la propuesta 
^ nun]ero de ^ ^ ^ ^ 
C e Pr0ductüres de la indus-
HavaT^ 86 trate' doble al <íue 
5llPeri0r ' Sl§nar' ^ nunca será 
I^ Puesta e T ' n ?erSOnas; de dicha 
ligera él ele§ado de Trabajo 
Tenidos anUrTler0 necesa,io- los 
es de Pai Un0 0 dos represen-
^ ' ^ a v H ,ge EsPañola Tradi-
!>mien;e0,aS J - O . N . .S., cuyo 
«u UraPrnv lnteresará de la 
^ n o r , ^ 1 0 / A d a c c i ó n de las 




06 Pesores, tendrá 
r 
 en 
cuenta que éstos sean los más aptos ( 3 b r c l S P ú b l í C c l S d e l e í 
en cada caso, para opinar sobre el 1 
problema de que se trate, desde los 
diversos puntos de vista en que pue-
de ser considerado, sustituyéndose 
la expresión de una fingida volun-
tad colectiva por la opinión de los 
mejor preparados, que no acudirán, 
además, como representantes de in-
tereses económicos o de clase, sino 
como elementos activos de la pro-
ducción, en cumplimiento de un acto 
de servicio al Sindicato de que for-
ma parte, y, por tanto, a la Nación, 
exponiendo en cada caso su opinión 
objetiva y honrada, desde sus •dife-
rentes puntos de vista, con el deseo 
de buscar una solución justa a los 
problemas de que se trate. 
3 ° E l Delegado de Trabajo, al 
p r o v i n c i a d e L e ó n 
A N U N C I O 
Don Luis Merayo Martínez, vecino 
de Folgoso de la Ribera, solicita au-
torización para construir un alcan-
tarillado de conducción de aguas 
para riego por la margen derecha de 
la carretera de Bembibre a la.de 
León a Caboalles y cruce de la mis-
ma en su kilómetro 4-5. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de veinte 
días hábiles contados a* partir de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL y en el Juzgado 
comenzare! estudio de las nuevas | municipal de Folgoso de la Ribera, 
Bases o Normas, lo comunicará a la | único término en que radican las 
Jefatura de Industrias de la provin-.'obras o en esta Jefatura, en la que 
cia, expresando aquellos aspectos. estará de manifiesto al público la 
que se tengan que modificar, solici-1 instancia, en los días y horas hábiles 
tando sobre ellos su opinión o dic- de oficina. 
tamen. | León, 25 de Mayo de 1938 . -Según- . 
4.° Las propuestas de modifica- ¡ do Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
ción o nueva redacción de Bases de Manuel Echeverría.1 
Trabajo, se ajustarán a lo dispuesto ¡ . . 
en la Ley de 2tde Noviembre de 1931»' 
y demás diposiciones en vigor, de- ÜOfflíSÍÚII DrOVMal lEaillafiiÓll (16 
biendo observarse como criterios 
fundamentales hoy, al atender a un 
máximum de rendimiento en todas 
las industrias, unificar en todo lo 
posible, dentro de las condiciones 
peculiares de cada actividad, las 
normas de carácter general y espe-
cialmente las referentes a horario en 
la jornada, y, en todo momento, ha-
cer que respfandezcan las orienta-
ciones que, como principios funda-
mentales, establece el fuero de tra-
bajo. 
6.° Los Delegados Provinciales de 
Trabajo darán publicidad a esta Or-
den mediante su inserción en los 
Boletines Oficíales de las provincias, 
para conocimiento de todos los ele-
mentos interesados. 
Santander, 30 de Abril de 1938,— 
II Año Triunfal. — E l Ministro de Or-
ganización y*Acción Sindical, Pedro 
González Bueno.» 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.. 
León,, U de Mayo, de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal,—El Delegado 
Provincial de T r a b a j o , Antonio 
Eguiagaray. 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículQ 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra V a -
lentín Arias González, vecino de Ga-
rra fe, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pri-
mera instancia e instrucciónde León. 
Así lo mandó S. S. ante mi el Se-
cretario de que certifico. 
León, 6 de Mayo de 1938.—(Se-
gundo Año Triunfal),—Cipriano Gu-
tiérrez. 
* 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad civil contra 
Gerardo Fernández Miguélez, vecino 
de Riello; Gabino González Gonzá-
lez, vecino de Sosas de Laceana y 
Gabriel Fernández de la Fuente, ve-
cino de Orallo de Laceana, de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
instrucción de Murias de Paredes. 
Así lo riiandó S. S. ante mi el Se-
cretario de que certifico. 
León, 6 de Mayo de' 1938.—Se-




De conformidad c m lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra An-
tonio Fernández Fernández y Fia-
minio Quintana Rodríguez, vecinos 
de Toral de los Vados, de esta provin-
cia, habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de»primera instancia e ins-
trucción de Villafranca del Bierzo, 
Así lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, de Mayo de 1938.-Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez . 
De conformidad con lo prevenido 
.en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra Bo-
nifacio López, vecino de Puebla de 
Lillo, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pri-
mera instancia e instrucción de 
Riaño. 
Así lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 6 de Mayo fle 1938.—Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
r • • - O O . 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad civil contra An-
gel Gutiérrez Rabanal, vecino de L a 
Seca, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pri-
mera instancia e instrucción de León 
Así lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario de que certifico. 
León. 6 de Mayo de 1938.—Se-




De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad civil contra 
Alberto González Castro, vecino de 
Bembibre, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e instrucción de 
Ponferrada. 
Así lo mandó S S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 6 de Mayo de 1938.-(Se-
gundo Año Triunfal).—Cipriano Gu-
tiérrez. 
general conocimiento 
miento de lo d i s p u e s t o ' f ^ p l i . 
lo 36 de la Ley Org; 
jurisdicción y de los 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
Aprobado por este Ayuntamiénto 
el presupuesto municipal ordinario 
para el corriente año de 1938, queda 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, durante cuyo plazo 
pueden formularse reclamaciones, 
por cualquiera de los motivos seña-
lados en el artículo 301 del Estatuto 
Municipal. 
'o o 
Designados por este Ayuntamiento 
los Vocales natos de las diferentes 
Comisiones de evaluación del re-
partimiento general de utilidades, 
para el ejercicio de 1938, se hallan 
las listas expuestas ak público en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
siete días, al objeto de ser examina-
das y oír reclamaciones. 
Valdepiélago, 23 Mayo de 1938.— 
Segundo Año Triunfal .—El Alcalde, 
Juan Francisco Alvarez. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
D E LEÓN 
S e c r e t a r i a 
Pleito incoado.—Recurso número 
5 de 1938, iniciado a nombre de 
José González Soto, Vicente Gonzá-
lez Aller, E l i a s ' González García, 
Aquilino Aller Soto, J u a n García 
Soto, S a n t o s González González, 
Justo González González, Elias Gon-
zález Aller y Joaquina Aller Gonzá-
lez, contra el acuerdo* lecha 2 de 
Abril de 1938, del Tribunal Econó-
mico-administrativo provincial que 
aprobó el repartimiento de utilida-
des del pueblo de Torneros, Ayunta-
miento de Onzonilla, para el año 
del937. 
Lo que se anuncia al público para 
. !a W Orgánica > ^ 
ion y de los qUe 4 
interés directo en el recurs 
sieren coadyuvar en él a ^ 'V (,ui-
nistración. a Hai. 
León, 17 de Mayo de 1930 




Recurso número 21 del año de 1^ 
Don Ricardo Brugada Urcullo S 
tario de la Audiencia y del 
nal Contencioso - Administrl! 
provincial de León. 
Certifico: Que por este Tribunal, 
ha dictado la siguiente: 
S E N T E N C I A 
Señores: D. Higinio García Fernán 
dez. Presidente; D. Félix Buxó Mar-
tín, Magistrado; D. Teodosio Gana 
chón Castil lo, Idem. 
E n la ciudad de León a diez 
Marzo de mil novecientos treinta 
ocho—II Año Triunfal. 
Visto, ante este Tribunal el recurso 
contencioso-administrativo de anu-
lación, promovido por el Abogado 
D. Timoteo Morán Fernández, en 
nombre y con poder bastante de don 
Francisco Delgado Blanco, mayorde 
edad, casado/ Contratista y vecino 
de esta capital, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santas Martas,* 
fecha 31 de Julio de 1937, por el que 
se declara el recurrente Sr. Delgad0 
Blanco, responsable de la.cantida 
de, setecientas setenta y seis pese^  
con setenta y siete céntimos, en cu.^  
recurso ha intervenido como de ^ 
sor de la Ley y por vía de inform > 
Sr. Fiscal de esta Jurisdicción. , 
Resultando: Del expedienie ^ 
nistrativo, que el Ayuntamie ^ 
Santas Martas en la ses\on L acor-
bró el día 25 de Marzo áe 1 
dó conferir poder tan amP ^ 1 
tante como en derecho ^ 4 ^ 
D. Francisco Delgado «laD teS # 
Juan Blanco Ovejero, el no* 
Negocios de León, para q ión 
bre de la misma Corpo^ ^ 
presentado sus ^erech0 leSde en 
percibieran y cobrasen ^ ^ 
ees y para lo ^ f ^ l ^ 
ría de Hacienda de la P ' i ó n ^ 
cualquier C e n t r o , ^ 
sona, cuantas c a ¡ ^ u n i c i p i 0 d > 
diesen a expresado Mu . . ^ i 
gadas y que en lo si 
vo 
I 
en t0d0Vecibos que fueran necesa-
s que concedían la misma 
procedan de sobrantes de 
^ ^municipales sobre las Gon-
recargoS de Territorial, Industrial 
trit)uci0nes personaies, Premios de 
v áe Matrícula, Padrones de 
¡'orinimpersonales y cualquiera otro 
^ feneciera al Ayuntamiento 
^ ?L conceptos, firmando las nó-
^' 'aTvIlor qnesi fueran dados; 
Corporación en pleno. E n la; 
P01" a Sesión fué acordado que se 
Abonase la cantidad de sesenta 
Tsetas por dicha presentación. E n 
fs presupuestos municipales del 
Lntamiento de.Santas Martas, des-
l e í ejercicio de 1928 al 1937 inclu-
sive consta en todos ellos una rela-
ción de Gastos al Capítulo 6.°, Ar-
ticulo 1.° que dice: «Para pago d é l a 
representación de este Ayuntamiento 
en la capital; 60 pesetas». Que con 
fecha 22 de Diciembre de 1936, el 
Agente de Negocios en esta capital, 
D. Francisco Delgado Blanco, rindió 
al Ayuntamiento de Santas Martas 
la cuenta correspondiente a predi-
cho año, sumando el debe de la mis-
ma la cantidad de 4.606 pesetas 38 
céntimos y el haber 5.023 pesetas con 
óó céntimos, siendo de consiguiente 
el saldo resultante a favor del Ayun-
tamiento 416 pesetas 77 céntimos. 
En el debe de aludida cuenta se hace 
figurar la siguiente partida: «Repre-
sentación del Ayuntamiento: Aran-
a s publicados en la «Gaceta» del 
-de Febrero último, 420 pesetas». 
repetido Ayuntamiento de San-
tas Martas, en la sesión ordinaria 
J celebró el día 8 de Enero de 
ci " ^aminó cuenta antes men-
ta ta f acordandodesestimarla has-
referent ^ ^ rectiflcase Ia partida 
cia tode 3 los honorarios de Agen-
sei¡s / V.ez (Iiie Aja éstos en 420 pe-
cólo ha 611(10 asi ^ e hasta la fecha 
^idadPer^bld0 60 Pesetas' v es la 
iosp í^prs^surayhaf igurado en 
0(1,sPues ?SanterÍOres' no estari-
^ au0 T Ayuntamiento a abo-
^si0 2 ;0clIJe conste en presu-
1,(larecM 'entiola cue"^ 
VGober™ T,0en conocimiento 
eU i ^'v»1. v uuiiucan-
0s^d0' mande los justifi-
^realÍ2ado nmaS Pagos ^ue dice 
^ • Q u e e n 0 t i ' u e n t a del Ay™-
propio AevTÍat!esión ordinaria 
^untamiento>celebró 
el 22 de Enero de 1937, se dió cuenta 
a la Corporación de la contestación 
del Agente D. Francisco Delgado a 
la enmienda o reparo hecho a su 
cuenta de ñu de año respecto a sus 
honorarios, que dicho señor hace 
elevar de 60 pesetas a 420 en el ac-
tual. E n dicha carta contestación, 
manifestó que hará valer sus dere-
chos donde sea y que no está dis-
puesto a transigir en nada respecto a 
este asunto. Entendiendo la Corpora-
ción que no le asiste derecho alguno, 
toda vez que él no tiene la conformi-
dad a tales honorarios, de la Corpo-
ración que hubiere entonces, y como 
por otra parte no constan en el pre-
supuesto más que la cantidad de 60 
pesetas, entienden que el Alcalde-
Presidente no puede autorizar otro 
pago que el que consta en el presu-
puesto. Y como quiera que no hay 
el más pequeño indicio del asunto, 
ni en las actas del Ayuntamiento ni 
en la correspondencia . oficial, de 
haber dado cuenta dicho señor del 
aumento de sus honorarios, se acuer-
da contestarle, en dicho sentido y 
que entre a reconocer las poderosas 
razones en que se apoya la Corpora-
ción para no abonarle más queja 
cantidad que obra en el presupues-
to. Se hace constar que con fecha 27 
de Enero del pasado año, se cursó un 
oficio al Agente en León Sr. Delgado, 
dándole cuenta del acuerdo que an-
tecede de fecha 22 del mismo mes. 
Que el Alcalde de Santas Martas 
por decreto de 28 de Julio de 1937, 
acordó notificar a sesión extraordi-
naria al Ayuntamiento pleno para 
el día 31 de expresado mes, al objeto 
de declarar deudor del saldo que 
resulta al Agente que fué del mismo, 
D. Francisco Delgado. Que antedi-
cho Ayuntamiento pleno, en sesión 
extraordinaria del 31 de Julio indi-
cado, adoptó el siguiente acuerdo: 
«Abierta la sesión a las diez y seis 
horas, señalada en la convocatoria, 
se entró en el asunto objeto de la 
misma.. Siendo éste el que por el 
Agente Representante que fué de 
este Ayuntamiento en León, se retie-
ne indebidamente el saldo resultante 
a favor de estas Arcas Municipales, 
de su cuenta de fin de año, de cua-
trocientas diez y seis pesetas setenta 
y siete céntimos, aumentado en tres-
cientas sesenta pesetas, que dicho 
Sr. Agente carga en más en su cuen-
ta como Representación de este 
Ayuntamiento, siendo asi que esta 
Corporación no le reconoce por tal 
concepto más que las sesenta pesetas 
que constan en presupuesto, y que 
desde hace muchígimos años, con-
venido con el Ayuntamiento, viene 
cobrando. Por todo ello, acuerda 
hacer responsable a dicho Sr. Agente 
del saldo total, apreciado justamente 
por esta Corporación, cuya canti-
dad asciende a setecientas setenta y 
seis pesetas setenta y siete céntimos, 
comunicándose lo al mencionado 
señor a su domicilio, con un plazo 
de diez días para que haga el ingre-
so en esta Depositaría, y en caso con-
trario, proceder contra dicho señor 
por la vía de apremip. «Que por de-
creto de la Alcaldía de 28 de Agosto 
último, se acordó que no encontrán-
dose el domicilio de dicho Sr. Agen-
te, según manifiesta la Alcaldía de 
León, se anuncie el acuerdo tomado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, dándole un plazo de quince días 
j para que haga los descargos que 
' crea justos en el expediente que se le 
¡sigue por deudor a las Arcas Muni-
Icipaies. Que en el BOLETÍN. OFICIAL 
I de esta provincia número 204 corres-
pondiente al día 4 de Septiembre de 
. 1937 aparece inserto un anuncio fe-
chado en 1.° del propio mes y que 
i suscribe el Alcalde Gaudencio Barre-
ra por eí que se requiere al D. Fran-
! cisco Delgado para que haga los des-
¡ cargos que crea justos en el expe-
! diente que se le sigue y que se halla 
expuesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento en un plazo de quince días, 
con la advertencia de que transcu-
rridos que sean, quedará firme la 
cantidad a deber y acuerdo adopta-
do por la Corporación, precedién-
dose contra dicho señor por la vía 
de apremio. Que con fecha 13 de 
Septiembre de 1937,el interesado don 
Francisco Delgado Blanco, acudió 
por escrito al Ayuntamiento de San-
tas Martas, solicitando se sirviera 
volver del acuerdo adoptado en 31 
de Julio anterior por haber sido 
tomado con incompetencia por parte 
del Ayuntamiento, disponiendo se le 
admita la liquidación que presenta-
ría en el plazo que se le indicase. 
Y por últ imo aparece que repetida 
Corporación Municipal en la sesión 
extraordinaria que celebró el día 30 
de Octubre del año último acordó 
nombrar a D. José Roberto Sánchez 
Priera, Agente ejecutivo para proce-
der por la vía de apremio contra el 
deudor directo a las Arcas Munici-
deles, Agente de Negocios, Represen-
tante .que fué del citado Ayuntamien-
to, D. Francisco Delgado Blanco. 
Resultando: Que con escrito fecha-
do en 25 de Noviembre de 1937 y que 
fué presentado el 27 del mismo mes, 
acudió a este Tribunal el Abogado 
D. Timoteo Moran Fernández, en 
nombre y con poder bastante otorga-
do a su íavor por D. Francisco Del-
gado Blanco, interponiendo el pre-
sente recurso de anulación al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 223, 
número 2.° y 3.° de la Ley Municipal, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Santas Martas de 31 de Julio últi-
mo por el que se declara al Sr. Del-
gado responsable de la cantidad de 
776,77 pesetas y contra todo lo actua-
do como consecuencia del mismo: 
Sirven de base a mentado recurso 
los siguientes antecedentes: E l día 25 
de Marzo de 1932, el Ayuntamiento 
de Santas Martas tomó el acuerdo 
de conceder al Sr. Delgado Blanco 
poder tan ámplio y bastante como 
en derecho se requiera para que lo 
representase ante las Autoridades 
administrativas, Centros, Corpora-
íciones o personas y cobrase las can-
tidades que se le adeudasen o. se 
liquidasen a favor de la Corporación 
Municipal poderdante. Desde aque-
lla fecha vino sin interrupción cum-
pliendo el recurrente él mandato que 
le había sido conferido hasta el mes 
de Marzo del año pasado en que se 
le comunicó el cese. Como es natu-
ral con el-cese, presentó sus liquida-
ciones de cuentás y la Comisión Ges-
tora de Santas Martas, tachó-los de-
rechos que D. Francisco Delgado 
cargaba en la cuenta del Ayun-
tamiento por Agencia, con arreglo 
al Arancel vigente para los Gestores 
administrativos. Pasó tiempo sin que 
dicha Corporación diese solución al 
asunto y D. Francisco Delgado, no 
cejó un momento-de hacer gestiones 
para que el saldo a favor del Ayun-
tamiento fuese puntualizado y po-
niéndolo a su disposición para el 
. momento en que asi sucediese. Pero 
la Comisión Gestora, invadiéndo la 
órbita reservada por la Ley a los 
Tribunales ordinarios, en sesión de 
31 de Julio último, tomó."el acuerdo 
de declarar responsable al Agente 
representante del Ayuntamiento don 
Francisco Delgado, de la cantidad 
de 776 pesetas 77 céntimos. Y ese 
acuerdo, reservado a los Tribunales 
ordinarios por su índole civil, fué 
tomado además sin instruir ninguna 
clase de expedientes, ni oír al señor 
Delgado, ni nada. Y para poner un 
digno colofón a esta invasión de ju-
risdicciones a pesar de que consta a 
la Corporación cual es el domicilio 
en León de su Agente, que no ha va-
riado, para notificarle dicho acuerdo 
publica en el BOLETÍN OFICIAL un 
edicto en el que se da cuenta de él 
para que sirva de notificación y lo 
hace ef día 4 de Septiembre siguien 
te, más de un mes después de toma-
do, y omitiendo cuáles fueran los 
recursos que se podrían interponer, 
en qúé término, ante qué Autoridad 
y sin que el acuerdo fuese copiado 
literalmente. Alegó la existencia de 
vicios de forma fundado en no ha-
berse tomado el acuerdo, aunque 
improcedente, con las garantías mí-
nimas que- la Ley establece, cuales 
son las de instruir expediente en que 
sea oída la persona cuya responsa-
bilidad se busca; y por el hecho de 
hacer la notificación por medio del 
BOLETÍN OFICIAL y haberse omitido 
1^  clase de recursos que caben con-
tra el acuerdo, el término en que se 
podría interponer y la Autoridad en 
que habían de formularse, siendo 
nula por lo tanto, la notificación 
(Artículo 34 del Reglamento de Pro-
cedimiento económico - administra-
tivo, de aplicación por precepto del 
14 del de procedimiento en materia 
municipal, vigentes ambos, por dis-
posición expresa de la 10.a transito-
ria de la Ley Municipal en vigor. 
También alegó la incompetencia por 
razón de la materia, por hallarse re-
servado a los Tribunales ordinarios 
resolver las cuestiones que surjan 
entre los Ayuntamientos y sus Agen-
tes representantes como Apoderados, 
tan to porque el mandato tiene c a r á o 
ter civil y está definido y regulado 
en el Libro IV, título I X del Código 
civil, como porque asi lo disponen 
los RR. Dí) . CC. de M de Enero, 27 
de Febrero, 30 de Mayo y 5 de Junio 
de 1903. Terminaba suplicando que 
por la sentencia que se dicte, se de-
clare la nulidad del acuerdo de 31 
Julio de 1937 por el que se declara 
responsable a D. Francisco Delgado 
de la cantidad de 776 pesetas 77 cén-
timos y de todo lo actuado como 
consecuencia del mismo, e impo-
niendo al Ayuntamiento d 
Martas las costas de este - 6 Sa 
Resultando: Que a d t n W ^ 
curso a sustanciación, red 0 ^  re* 
expediente administrativo v ^ 0 ^ 
los autos el número del i W Un!(íoa 
CIAL en que se publicó e l ^ 0 ^ 
relativo a la interposición ^ 
a los efectos del artículo 
Ley de 22 de Junio de 1894 se ^ la 
ron las actuaciones de manifi 
Sr. Fiscal con todo lo actuado^1 
que en el término ¿le cinco ^ 
fórmase con referencia a laadmi •ln 
del recurso y e.i su caso, respec?, 
fondo del mismo, informe queal 
dido Sr. Fiscal emitió en e¡crí 
fechado en 15 de Diciembre del año 
próximo pasado, alegando en prim^ 
término la incompetencia de jur| 
dicción por haberle interpuesto el 
recurso sin agotar ¡a vía gubenií. 
tiva, va que en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del día 4 de Septiem-
bre apareció la trascripción del 
acuerdo de 31 de Julio, no con deci-
sión firme e irrevocable, sino conce-
diendo un plazo de quince díasal 
recurrente para que durante él,hicie-
ra los descargos que estimara opor-
tunos. Dentro del plazo presentó el 
escrito de descargos, al cual dió for-
ma de recurso de reposición sin tener 
en cuenta que aun no existia acuer-
do definitivo que causase estado. En 
vista de tal escrito, el Ayuntamiento 
acordó la iniciación del expediente 
de apremio por medio de acuerdo 
de 30 de Octubre. Si el acuerdo 
impugnáoste recurso eselde31 e 
Julio, procede estimar la excepcio^  
de incompetencia, por TRATJRS.E.V0 
acuerdo provisional y no deíinl' .n 
según se deduce de su transcr,.P b|e 
en el BOLETÍN OFICIAL, y es a?» r¡ 
la doctrina de las sentenCiaSnptai)re 
bunal Supremo de 25 " ie| 
de 1912 y 30 de Abril de y^deoc-
acuerdo recurrido es el de ^ 
tubre, noha ultimado l a h a 
nativa puesto que contra e ^  ^ 
I deducido recurso de rePüSI ¡¿n ^ 
| cediendo también la exC^ jos ^ 
incompetencia a te"orT ^ 2 - ^ 
tículos 1.°, 2.° v 46 de la ^ > foDdo 
Junio de 1894. E n W n i 0 á e \ * ^ 
del asunto, hizo mención^ ^ ios 
posión primera transito ^ ^ 
Aranceles publicados e 
del día 2 de Febrero ode.l^, 
artículo 8.° de la L f ^ y u D ^ 1 1 
de 1911 aplicable a 10S 
15 del Regla-P| artículo 
Un Hacienda Municipal. 1 er-
infonne el Sr. Fiscal, en el 
^ Ó S Ü A P aue procede desestimar el 
t^id0 confirmar el acuerdoim' so }' . r i r » la excepción de 
¡ttfs 
Ptencia de jurisdicción. 
c^o»1?6 do: Que señalado día para 
Resultan- de sentencia, éste tuvo 
' v0t|C^trode los corrientes, 
^^¡tando: Que en ií 
presente recurso 
fomento, v ido 
ion 





















visto siendo Ponente el Magistra-
^ FéUx Buxó iMartin. 
Vistas las disposiciones legales y 
Lprudenciíf citadas por las partes 
L n á s de general aplicación. 
Considerando: Que entrando en el 
¡samen de la excepción de mcoinpe-
^cia de j u r i s d i c c i ó n de que habla' 
en su escrito-informe el Sr. Fiscal 
se aprecia sin género de duda que 
¡¡resolución recurrida es la adopta-
da por el Ayuntamiento de Santas 
Martas con fecha treinta y uno de 
Julio del año próximo pasado en que 
se declaró en firme y de modo cate-
górico y deíinitivo la responsabili-
dad del hoy recurrente D, Francisco 
Delgado Blanco - como Agente de 
Negocios de antedicha Corpoi ación 
Municipal y por la suma de setecien-
tas setenta y seis pesetas con setenta 
¡ siete céntimos, sin que para nada 
«aluda en este recurso al acuerdo 
^nicipal posterior de treinta de 
^abre último limitado al nom-
taiento del Agente ejecutivo que 
dida excepción tiene carácter de 
orden público y por ello puede ser 
apreciada de oficio, aun cuando 
sobre ella se guarde silencio por las 
partes interesadas, no debe pasar 
desapercibido que en el presente liti-
gio se persigue la finalidad de anu-
lar un acuerdo Municipal por el que 
se exige al recurrente el ingreso en 
las Arcas del Ayuntamiento de una 
cantidad líquida y que la Corpora-
ción que adoptó aquel acuerdo esti-
mo existente a su favor; y como 
quiera que según el artfculo 6.° de la 
Ley de 22 de Junio de 1894, «en los 
asuntos sobre cobranza de contribu-
ciones y demás rentas públicas o 
créditos definitivamente liquidados 
a favor de la Hacienda, no puede 
intentarse la vía contenciosa mien-
tras no se realice el pago en las Arcas 
del Tesoro» estando los Ayuntamien-
tos equiparados a la Hacienda en 
cuanto a este extremo se refiere, y 
precepto que dejó en todo su vigor el 
últ imo párrafo del artículo 225 de la 
vigente Ley Municipal, al haber for-
mulado este recurso el Sr. Delgado 
Blanco sin haber cumplido el requi-
sito previo del ingreso en las Arcas 
Municipales del pueblo de Santas 
Martas de la suma porque fué decla-
rado responsable, es notoria la pro-
cedencia de aceptar repetida excep-
ción, nacida única y exclusivamente 
de la omisión de ese requisito previo 
del ingreso de la cantidad recla-
mada. 
Considerándo: Que esto no obstan-
te, como la jurisdicción contenciosa 
¿e proceder por la vía de apre- i es jurisdicción de revisión y se halla 
^ contra el presunto deudor, y i establecida para corregir las infrac-
C d ^ primer0 (ie cita(ios acuer-1 clones de Ley que con lesión del 
siino 0SU sentido literal y clarí-! derecho de los particulares pueda 
l^adQ68 mcuesti0nal:>te fl116 causó' cometer la administración, una rei-
Q ^ C0nha el mismo se intérpu-! terada jurisprudencia ha sentado la 
d^o allenií)0 y foivnia por el intere-! doctrina, que' los Tribunales -de lo tiempo 
rep0siecIióCoriesPondiente recurso de 
íirevi0 í.0n eXlsi(l0 como requisito 
Hev V e! artícul0 218 de la vigen-
i e ¿ niclPal de J l d e Octubre 
110 cabe estimar la ¡o ílóti de 
Contencioso - administrativo,' esti-
mando su incompetencia, pueden, 
sin embargo, anular las resoluciones 
de la administración dictadas con 
. excep- incompetencia, porque son cosas dis-
i d o y mPetencia al principio tintas la incompetencia de la Admi-
í^los i / U ' S e a p a r a b a en los nistración para conocer del asunto 
^ n i o de 1894^  ^ ^ ^ ^e ^ ^ a^ ^e este Tribunal para apreciar 
^ 0^tisideranc[ . • e^  acuerdo con que se haya procedi-
v eSclueda dich 6 SÍ bien' como ^0 al verificarlo; es decir que al T r i -
^ este re 0' 00 Procede en el bunal corresponde decidir si la A 
e.XcePción deSO't0Iliar 611 CUen "^iuistración ha obrado o no con 
?ÍCción, 6 ¡R^mpetencia de competencia al conocer del fondo de 
1 en el motivo un asunto, porque sea el que quiera 
cal, como alu- el carácter del derecho cuya lesión 
se pretepda reparar al acudir ante la 
jurisdicción contencioso-administra-
tiva no puede negarse a est^plena 
facultad para anular todo proce-
dimiento que adolezca de vicio sus-
tancial y no puede haberlo mayor 
que la invasión de la Administra-
ción en la esfera de acción propia 
de otros poderes. 
Considerando Que esto sentado, la 
incompetencia de la Corporación 
Municipal de Santas Martas, para 
hacer declaración de la responsabi-
lidad personal del recurrente, salta 
a la vista con sólo tener en cuenta lo 
dispuesto en el R. D. de 29 de Julio 
de 1908, que sentó la doctrina de que 
las relaciones que surjan de1 contra-
to de apoderamiento, como el de 'os 
Agentes de Negocios son todos de 
orden civil, sin que ellos tengan rela-
ción alguna con las cuentas Munici-
pales, ni de las mismas pueden deri-
varse responsabilidades administra-
tivas; tales relaciones dan origen a 
posibles responsabilidades en vía 
civil ordinaria, de derecho esencial-
mente común, correspondiendo su 
conocimiento y fallo exclusivamente 
a los Tribunales ordinarios. 
Con-siderando: Que no procede 
hacer declaración alguna en la que 
a costas se refieren. 
Fallamos: Que estimando la de-
manda, debemos declarar y declara-
mos nulo, como dictado con incom- • 
potencia, el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Santas Martas con 
techa 31 de Julio de 1937 por el que 
se declara al recurrente D. Francis-
co Delgado Blanco, responsable de 
la cantidad de 776 pesetas con 77 
:éntimos, como Agente de Negocios 
en esta Capital de aludida Corpora-
ción municipal, sin hacer expresa • 
mposición de costas. Se declara gra-
tuito este recurso y una vez firme la 
presente resolución publíquese en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
devolviéndose el expediente adminis-
trativo al Centro de su procedencia. 
Asi por esta nuestra sentencia de 
a que se unirá certificación al pleito 
o pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. — Higinio García. — Félix 
Buxó.— Teodosio Garrachón.— Ru-
bricados.» 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
libra y firma la presente en León a 
cinco de Abril de rail novecientos 
treinta y ocho (II Año Triunfal).— 
R; Brugada. —- V.0 B.0: E l Presidente, 
Félix Buxó. 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
Don Julio Fernández Quiñones, Juez 
de Instrucción accidental de estfi 
ciudad y su partido. 
Por el presente edicto, se cita, lia 
ma y emplaza al expedientado To-
más García Cerezal, de 39 años, ca-
sado, herrero, natural y vecino de 
Folgoso de la Ribera, y cuyo actual 
paradero se ignora, a fin de que 
dentro del término de ocho días, 
comparezca ante este Juzgado, para 
para ser oído, de palabra o por es 
crito, sobre la responsabilidad civil 
que pudiere caberle por su actua-
ción antes y durante el Glorioso Mo-
vimiento Nacional de España, pues 
<\ lo tengo acordado en el expe-
diente 21 de 1938, sobre incautación 
de bienes, que instruyo contra el 
mismo, bajo los apercibimientos le-
gales, si no comparece. 
Y para que pueda tener lugar lo 
acordado, y sirva de notificación y 
citación al interesado, expido y fir-
mo el presente en Ponferrada, a vein-
tiuno de Mayo de mil novecientos 
treinta y ocho.—Segundo Año Triun-
fal.—Julio Fernández. — E l Secreta-
rio, Fernando Ruiz del Arbiblo 
- ,' o,, f -
o o 
Don Julio Fernández Quiñones, Juez 
de instrucción accidental de esta 
ciudad y su partido. 
Por el presente edicto se cita, lla-
ma y emplaza por télrmino de ocho 
días de comparecencia ante este Juz-
gado al expedientado Albarino Al-
varez, de 31 años de edad, casado, 
minero, hijo de Engracia, natural y 
, vecino de Villamartín del Sil y cuyo 
actual paradero se ignora, a fin de 
ser oído de palabra o por escrito, so-
bre la responsabilidad civil que pu-
diere caberle sobre su actuación an-
tes y durante el Glorioso Movimiento 
Nacional de España, bajo los aperci-
bimientos legales si no lo verifica, 
pues así lo tengo acordado con esta 
fecha en el expediente que instruyó 
sobre incautación de bienes contra 
el mismo con el núin. 22 de 1938. 
Y para que pueda tener lugar lo 
acordado y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia pa-
ra que sirva de notificación al inte-
resado, expido y íii mo el presente en 
Ponferrada a veinticinco de Mayo de 
mil novecientos treinta y ocho,—Se-
gundo Año Triunfal.—Julio Fernán-




Don Julio Fernández Quiñones, Juez 
de Instrucción accidental de esta 
ciudad y su partido. 
Por el presente edicto, se cita lla-
ma y emplaza, por término de ocho 
días, al expedientado Alberto Gon-
zález Castro, de 24 años, soltero, 
chófer, natural y vecino de Bembi-
bre, y cuyo actual paradero se igno-
ra, a fin de ser oído, de palabra o 
por escrito, en el expediente, sobre 
incautación de bienes, que instruyo, 
con el número 20 de 1938, sobre su 
actuación antes y durante el Glorio 
so Movimiento Nacional de España, 
y responsabilidad civil que pudiere 
caberle, bajo los apercibimientos 
legales, si no comparece, pues así 
lo tengo acordado con esta fecha. 
Y para que pueda tener lugar lo 
acordado, y sirva de notificación y 
citación al interesado, expido y fir-
mo el presente en Ponferrada, a vein-
tiuno de Mayo de mil novecientos 
treinta y ocho.—Segundo Año Triun-
fal.—Julio Fernández.—El Secreta-
rio, Fernando Ruiz del Arbol. 
o 
ó'':. o ]o 
Don J u l i o Fernández Quiñón 
Juez de instrucción accidental 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente e d i c t o se ci> 
llama y emplaza por término de 
ocho días de comparecencia ante 
este Juzgado al expedientado Anto-
nio Valladares Avelada, de 25 años 
de edad, soltero, minero, natural de 
Soudeiro (Orense) y vecino de Sor-
beda de Sil y cuyo actual paradero 
se ignora, a fin de ser oído de pala-
bra Q por escrito acerca de la res-
ponsabilidad civil que pudiera ca-
berle por su actuación antes y du-
rante el Glorioso Movimiento Nacio-
nal de España; bajo los apercibi-
mientos legales si no lo verifica, pues 
así lo tengo acordado con esta fecha 
en el expediente que instruyo sobre 
responsabilidad civil contra el mis-
mo con el número 24 de 1938. 
Y para que pueda tener lugar 1c 
acordado, su publicación en el Bo 
LETIN OFICIAL de esta provincia y 
que sirva de notificación al intere-
sado expido y firmo el presente en 
Ponferrada a 25 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—Julio p 
— E l Secretario, Fernando 
Arbol. H ^ Z 
Cédala de citación 
Por la presente, se cita 
Fie 
Torio y a D. Cayetano G m i ^ íe 
emplaza a D. Lino González 
vecino que fué de Manza 
llar, vecino de La Robla, ma/67 Vl-
edad y en ignorado par'ade^^ 
que el.día siete de Junio nr¿ Para 
comparezcan ante este JUZga/Ull0> 
nicipal á las once de su ^ ¡ l ^ 
evacuar la prueba de confesió!3'3 
juicio verbal civil que les,siaUe J11 
reclamación de seiscientas üeim'1' 
pesetas, el Procuradór D. N i c a t J 
López, en nombre del Monte di 
Piedad y Caja de Ahorros de estal 
ciudad. 
Al mismo tiempo, y para en su 
caso, se les cita, llama y emplaza, 
para que comparezcan el día nueye 
del mismo mes de Junio, a las once 
horas, si no lo hicieran el día siete, 
para la práctica de dicha prueba; 
con apercibimiento de ser tenidos 
por confesos, si tampoco lo verifi-
can. 
León, veintisiete de Mayo de mi 
atos treinta y ocho—Según-
o Triunfal.—El Secretario, 
3G. 
Núm. 330.-12,00 ptas. 
, C I O PARTICULAR 
E l día ocho de Junio próximo 3 
hora de las cuatro de la tarde, s 
vende en pública subasta un m _ 
en término de Trobajo del Caffij 
al sitio de «Las Arribas», de He ^ 
y media de cabida, lindante 
carretera de León a Astorga, 
es propiedad de los herederos , ^ 
José Fuertes, en cuyo dom 
celebrará la subasta. aquei; 
E l pliego de condic iones^^ 
de sujetarse dicha subasta, ^ ^ 
manifiesto, en el domicilio ^ ^ 
herederos, cuyo P ^ 6 " ^ 
sejo de familia, es D- ^ ) 
treras, quien facilitara 
mostrará dicho P 1 ^ 0 ^ 75 P!:5? 
Núm. 332. 
